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Bincangkan teori-teori yang telah dimajukan untuk
menjelaskan fenomenon perekatan di antara perekat dengan
substrat. Berj-kan kel-ebihan dan kelemahan untuk tiap-
tiap satu kes.
(1oo markah)
Discuss the theories that have been advanced to expJain
the adhesion phenQmenon between adhesives and
substrates. Give the strengths and weaknesses in each
case.
Sebagai seorang pegawai kawalan muLu dalam syarikat
pembuatan cat, pada peringkat apa anda akan menguj i
suatu cat untuk menentukan mutunya? Bincangkan kriteria
yang anda akan menggunakan unLuk meluluskan suatu cat
sebagai baik atau buruk pada setiap peringkat.
(100 markah)
As a quaTity assurance officer tn a paint manufacturing
company, dt what. stages would you test a paint to
ascertain rts quaTityZ Discuss the ctiteria you wouTd
use to qualify a paint as good or bad at each stage.
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3. (a) Apakah fungsi-fungsi pigmen dalam suatu formulasi-
cat? Mengapa anda mengkel.askan caco, sebagai suatu
pigrnen pemanj ang?
(50 markah)
What are the functions of pigment in a paint
formuiation? Why wouTd you classify CaCOt as an
extender pignent?
(b) Bincangkan keserupaan dan perbezaan di antara
perekat struktur dan perekat peka tekanan'
(40 markah)
Di scuss the sim-1. lari ti es and dif f erences between
structuraf and ptessure sensitive adhesiwes'
4. (a) Jelaskan pertalian di anEara keadaan penspinan dan
morfologi rayon vishos.
(50 markah)
Explain the refa tionship between spinning
conditions and the morphoTogy of viscose rayon'
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Jelaskan bagaimana struktur bergantung kepada
kaedah pembentukan gentian dan bagaimana ini
mempengaruhi sifat- sifat mekaniknya.
(50 markah)
ExpJain how the strucEure depends on the method of
fibre formation and how this affects t'he mechanicaT
propert:es.
5" Bahan-bahan mentah yang diperlukan untuk pembuatan cat
mungkin dikumpulkan kepada tiga. Nyatakan dan jelaskan
peranan untuk tiap-tiaP satu.
(b)
The raw materials required
grouped into three. State
(100 markah)
for paint manufacture may be
and expTain the rofe of each.
6. (a) (i) Jelaskan secara ringkas, pengeluaran filem
daripada polietilena berketumpatan rendah.
ExpTain briefTy the production of filn from
Low density polyethYTene'
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(ii) Apakah ciri-ciri untuk pembentukan filem
yang sesuai bagi Pembungkusan dan
bagairnanakah ciri-ciri ini mungkin dikawal?
What are the characteristics for fiTm
formatjon that ate suitabLe for packaging and
how may these charactetistics be controTTe.d?
50 markah)
Apakah perubahan-perubahan struktur yang berlaku
semasa suatu gent.ian poliester disepuhlindapkan?
Bagaimanakah perubahan-perubahan ini mempengaruhi
sifat-sifat sesuatu genti-an yang telah
disepuhl indapkan terdahulunya?
(50 markah)
What are the structutal changes that occut as a
poTyester fibre is annealed?
How do these changes affect the properties of a
fibre that has previous)y been annealed?
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